





















































































































































































































































１５４ 言語文化研究 第３２巻 第１－１号
研究を大きく分けて，コミュニケーションストラテジーの分類に関する研究





















































１５６ 言語文化研究 第３２巻 第１－１号
グループ 人数 最高点 最低点 平均点 標準偏差
上位群 ２０ ６４ ５０ ５３．４ ０．７
下位群 ２０ ４８ ２４ ３２．１ ２．８
表２ 上位群と下位群のテストスコア
（２８）＝－７．８０５，P＜．０１













































１５８ 言語文化研究 第３２巻 第１－１号
達成 CS（共同解決） 達成 CS（自己解決） 縮小 CS
直ア 間ア 語彙 理解 コード 逐語 造語 言い換え 話回 伝回 計
Ｇ ９ １７ ５ ２ ７ ８ ７ １９ ４ ０ ７８
Ｉ １６ １９ ７ ３ ８ ９ ８ １８ １ ０ ８９
計 ２５ ３６ １２ ５ １５ １７ １５ ３７ ５ ０ １６７
表３ 成績の上位群における両テストでのCSの使用頻度
注．G：グループテスト I：インタビューテスト
達成 CS（共同解決） 達成 CS（自己解決） 縮小 CS
直ア 間ア 語彙 理解 コード 逐語 造語 言い換え 話回 伝回 計
Ｇ ９ １３ １４ ３ ８ １２ ７ １７ ９ ３ ９５
Ｉ ２９ ２７ １９ ８ １２ １４ ８ １８ １ １ １３７
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